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V hodnoceni vyuZijte slovni vyj6dieni s respektov6nim charakteru a zam6feni pr6ce
Aktuilnost problematiky, originalita price, prakticki potieba a uplatn6ni piedpoklidanfch
vfstupri price...
Metodika senzomotorickd stimulace, jejiZ soud6sti je i chfrze na balandnich sand6lech, je bdZnd pouZivdna ve
Szioterapeuticke praxi. St6le v5ak chybi, podobnd jako u jinlch metodik, dostatek evidence pro ovdieni di
zhodnoceni jejiho terapeutickdho efektu. Tato pr6ce, kterou je moZno nazvat experimentdlnf (pilot6Zni) studii tak
piispivd, byt' ma$m dilem, k tzv. "evidence based practice".
Body
0-4
Samostatnost zpracovini, vhled autora do problematiky, piehled nejziva2n6j5ich dom6cich l, I
izahranidnich literirnich pramen0, databizi, a to i v Sir5ich souvislostech zejm6na s ohledem l- |
na praktick6 vfstupy....
Autorka uvSdi celkem 24 zdroji, zloho 9 zahranidnich; nece16 tietina informaci poch|zi z internetu.
V prvni diisti pr6ce se autorka zabyvd teorii rovnov6hy (balance, stability a postury); zde by ne5kodilo vymezeni
jednotliqich pojmri. Diie zej. propriocepci a jeji rilohou pii poru3e rovnoviihy stoje u porirazoqfch stavri - zde
hojnd vyuZivdzej. zabrmidnich liter6rnich zdrojri a demonstruje dobrj vhled do dan6 problematiky.
Formulace cilfi a zim6rri price, vizkumnfch otizek, hypot6z. Samostatn6 zvlidnuti odborn6ho t-l
probl6mu, ziskanfch (daj0, odborn6ho textu. Visledky a z6rvlry price, skute6nf praktickf l" I
i teoretickf piinos price...
. Autorka si stanovila jasnd formulovanou hypot6zu, kterou v zdvdru pr6ce potvrzuje. Hypotdzu ovdiuje na 3
probandech pomoci 2 Wpn piistrojovdho vySetieni, kter6 se navz6jem doplriuji. Vyisledky uv6di piehlednd v
tabulk6ch a grafech (v piiloze), interpretujeje a diskutuje v zdvdru pr6ce.
Form6lni zpracov6ni price, jazykovi a stylistickd frovefi, rozsah price, grafick6 fprava price,
dodrZeni  publ ikadni  normy. . .
Pr6ce sqim rozsahem (65, resp. 130, stran textu vdetnd tabulek, 6, resp. 12, stran ilustrativni piilohy) splf,uje
poZadavky kladend na bakal6iskou pr6ci. Po striiLnce form6lni lykazuje pr6ce ndkter6 nedostatky, jako napi.
chybnou vdtnou stavbu di neriplnf obsah. Vzhledem k tomu, Ze se tento nedostatek po konzultacich upravil
pouze d6stednd je moZn6, Ze nejde o pouhou nedbalost di nedostatek pozornosti autorky. Tak6 je patrn6, Le
autorce v ndkteqich piipadech dinil obtiZe pieklad z anglidtiny (slovosled, "doslovny" pieklad). Konednd










JakA dal5i vstupni vy5etieni by sqich probandt doplnila? Jakou
validitu maii Vrimi vane
Otizky k
obhajob6:
Hodnoceni celkem: velmi dobfe
Doporueuji:
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* nehodfci se vymaZte nebo Skrtndte
Doporuden6 klasifikace celkov6ho hodnoceni
BODY KLASIFIKACE
Pozndmka
13 a vice V'iborn6 Minim1lnd dva body v kaZdd PoloZce
9 a212 Velmi dobie Minimdlnd ieden bod v kaZd6 poloice
6 a Z B Dobie Maximdlnd moZnd iedna'nulov1" poloika
5 a m6n6 Newhov6l Vice iak iedna "nulov6" poloZka
